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Rezumat  
 
Schimbările climatice, devenite din ce în ce mai evidente, afectează o serie de sectoare ale producŃie agricole, 
unul dintre cele mai importante fiind cel pomicol. În acest context, în lucrarea de faŃă este prezentat studiul influenŃei 
condiŃiilor climatice asupra atacului de monilioză asupra lăstarilor şi pătării roşii asupra frunzelor de prun, precum şi 
interacŃiunile: condiŃii climatice - fertilizarea foliară, condiŃii climatice – soi, la patru soiuri de  prun (Stanley, Tuleu 
timpuriu, Anna Spath şi Gras ameliorat) cultivate în zona Podişului Someşan, Călacea, judeŃul Sălaj, în trei ani 
experimentali: 2007, 2008 şi 2009. În ceea ce priveşte interacŃiunea condiŃii climatice - fertilizare foliară s-a constatat 
faptul că anul 2008 a fost cel mai favorabil în ceea ce priveşte atacul moniliozei asupra lăstarilor, iar soiul la care gradul 
de atac a fost cel mai ridicat (9.41%) este Stanley şi cel mai scăzut în anul 2007 (6.43%). când de altfel se înregistrează 
valori distinct semnificative faŃă de medie. În cazul atacului de monilioză pe lăstari nu se poate face o diferenŃiere 
statistică privind rezultatele soiurilor la atacul de monilioză pe lăstari însă se poate remarca faptul că ierarhizarea 
comportării soiurilor la atacul de monilioză în condiŃiile aplicări unor fertilizări foliare situează pe primul loc Anna 
Spath (7.47%), Tuleu timpuriu (7.54%), Stanley (7.83%) şi Gras ameliorat (7.96%). Patogenul vegetal Polystigma 
rubrum s-a manifestat la valori maxime tot în condiŃiile anului experimental 2008, gradul de atac pe frunze ajungând 
până la valori de 5.71%. Soiul cel mai rezistent la pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum) s-a dovedit a fi 
soiul Stanley în timp ce soiul sensibilitatea cea mai scăzută o înregistrează soiul Anna Spath. 
 
Cuvinte cheie:  îngrăşământ foliar maladie, Monilinia spp., Polystigma rubrum 
 
 
1. Introducere 
 
În România, prunul întâlneşte condiŃii 
pedoclimatice favorabile şi se cultivă diferenŃiat, pe 
suprafeŃe considerabile. Valoarea alimentară şi 
industrială a fructelor justifică interesul social – 
economic şi modernizarea tehnologiilor de cultură şi 
valorificare. Din acest motiv, o importanŃă mare în 
practica de cultură o are controlul bolilor acestei specii. 
Cele mai frecvente sunt monilioza produsă de Monilinia 
spp. şi pătarea roşie produsă de Polystigma rubrum [2]. 
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Aceasta se poate realiza prin integrarea 
condiŃiilor climatice ca factor cu importanŃă virtuală 
majoră în elaborarea strategiilor de reducere a 
gradului de atac, alături de abordări mai 
tradiŃionaliste care evidenŃiază importanŃa fertilizării 
în economia globală a acestei provocări majore cu 
care continuă să se confrunte specialiştii în domeniu. 
La prun, principala Ńintă pentru Monilinia spp. 
o constituie mugurii lăstarilor de prun, în timp ce 
frunzele reprezintă Ńinta specfică pentru Polystigma 
rubrum [4, 5].  
Datorită ponderii moniliozei şi pătării roşii în 
spectrul general al maladiilor la atacul cărora prunul 
este susceptibil, în studiul de faŃă am urmărit  
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evaluarea impactului moniliozei asupra lăstarilor şi a 
pătării roşii asupra frunzelor la prun, pe parcursul a 
trei ani experimentali (2007 – 2009) în zona 
Călacea, judeŃul Sălaj, în context climatic şi al 
aplicării fertilizării foliare [3, 6, 7].  
 
2.Material şi Metodă 
 
Experimentul s-a realizat în câmpul 
experimental Călacea, într-o livadă cu suprafaŃa de 
30 de hectare, situată în vestul judeŃului Sălaj,  la 
470 15’ latitudine nordică şi 230 43’ longitudine 
estică, încadrându-se în regiunea pomicolă a 
Podişului Someşan.  
Densitatea plantaŃiei a fost de 500 pomi pe 
hectar. Au fost utilizate soiurile: Stanley, Tuleu 
timpuriu, Anna Spath şi Gras ameliorat, iar 
îngrăşămintele foliare administrate au fost: Nutri 
leaf, Ferticare şi Calmax. Prelucrarea statistică s-a 
realizat prin aplicarea testului Duncan [1].  
S-a urmărit influenŃa condiŃiilor climatice 
asupra atacului de monilioză şi pătare roşie, precum 
 
şi interacŃiunile: condiŃii climatice - fertilizarea 
foliară, condiŃii climatice – soi. 
 
3.Rezultate şi DiscuŃii 
 
Analizând datele prezentate în tabelul 1 se 
poate afirma faptul că, în ceea ce priveşte gradul de 
atac al moniliozei, din punct de vedere climatic cel 
mai favorabil an a fost anul 2009 cu diferenŃă 
statistică foarte semnificativ negativă faŃă de medie 
cu o valoare a gradului de atac de 6.52%. Cel mai 
nefavorabil an a fost 2008 unde valoarea gradului de 
atac a fost de 9.01% înregistrându-se o diferenŃă 
statistică foarte semnificativ pozitivă. În anul 2007 
nu s-a înregistrat diferenŃe semnificative. Similar în 
cazul atacului pătării roşii asupra frunzelor de prun, 
se poate constata faptul că gradul de atac al maladiei 
a fost influenŃat diferit de condiŃiile climatice. 
Astfel, în anul 2009 s-a înregistrat cel mai scăzut 
grad de atac  4.87%, urmat de anul 2007 cu 5.55% şi 
anul 2008 cu un grad de atac de 6.71%. 
Tabelul 1.InfluenŃa condiŃiilor climatice asupra atacului de monilioză  (Monilinia spp.), pe lăstarii de prun, Călacea, 
judeŃul Sălaj (2007 - 2009) 
Nr. 
crt. 
 
Anul  
 
Grad de atac % faŃă de martor DiferenŃa faŃă de 
martor 
SemnificaŃia 
diferenŃei 
Testul 
Duncan 
Monilioză 
1. 2007-2009 7.70 100.0 0.00 Mt. - 
2. 2007 7.58 98.4 -0.12 - B 
3. 2008 9.01 117.0 1.31 *** C 
4. 2009 6.52 84.6 -1.18 000 A 
DL (p 5%) = 0,21       DL (p 1%) = 0,34        DL (p 0.1%) = 0,64 
Pătare roşie 
1. 2007-2009 5.71 100.0  0.00 Mt. - 
2. 2007 5.55   97.2 -0.16 - AB 
3. 2008 6.71 117.5  1.00 *     B 
4. 2009 4.87   85.3 -0.84 0        A 
DL (p 5%)  = 0.70     DL (p 1%)  = 1.16          DL (p 0.1%)  =  2.18 
 
Rezultatele obŃinute în prezentul studiu 
(tabelele 2 şi 3), demonstrează că atât în cazul 
atacului de monilioza (Monilinia spp.) pe lăstari, cât 
şi al pătării roşii pe frunze (Polystigma rubrum) 
fertilizanŃii foliari pot să aibă o influenŃă pozitivă 
sau negativă asupra atacului de monilioză în funcŃie 
de condiŃiile climatice, similar datelor din literatura 
de specialitate, conform cărora fertilizarea şi mai 
ales compoziŃia fertilizanŃilor pot avea efect 
stimulativ asupra modului de manifestare a bolilor 
la principalele culturi agricole si horticole [3, 7]. 
În anul 2008 se observă că la la cei trei 
fertilizanŃi foliari (Nutri leaf, Ferticare şi Calmax) 
diferenŃele faŃă de media anilor (2007 - 2009) au 
fost foarte semnificativ pozitive, în timp ce în anul 
2009 a fost o diferenŃă foarte semnificativ negativă. 
În anul 2007 nu s-au înregistrat diferenŃe 
semnificative faŃă de martor [1]. 
łinând cont de aceste date şi coroborându-le 
cu factorul climatic, se poate afirma că anul cel mai 
favorabil pentru manifestarea moniliozei pe lăstari 
(Monilinia spp.) în condiŃiile fertilizării foliare cu 
Nutri leaf, Ferticare şi Calmax a fost 2009. 
Din datele prezentate în tabelul 3 rezultă că la 
varianta tratată cu Ferticare gradul de atac a fost cel 
mai scăzut 5.47%, urmat de varianta tratată cu  Nutri 
leaf 5.80% şi cea tratată cu Calmax cu un grad de 
atac de 5.85%.  
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Tabelul 2. Efectul interacŃiunii dintre condiŃiile climatice şi fertilizarea foliară asupra atacului de monilioză (Monilinia 
spp.), pe lăstarii de prun, Călacea, judeŃul Sălaj (2007-2009) 
Fertilizant 
 
Anul 
 
Grad de atac 
 
% faŃă 
de martor 
 
DiferenŃa faŃă 
de martor 
 
SemnificaŃia 
diferenŃei 
 
Testul Duncan 
 
2007-2009 7.52 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.44 98.8 -0.09 - B 
2008 8.77 116.6 1.25 *** C 
2009 6.36 84.5 -1.16 000 A 
Nutri leaf 
DL (p 5%) = 0.51          DL (p 1%) = 0.73                DL (p 0.1%) = 1.09 
2007-2009 7.74 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.65 98.9 -0.09 - B 
2008 8.97 116.0 1.24 *** C 
2009 6.59 85.1 -1.15 000 A 
Ferticare 
DL (p 5%) = 0.51          DL (p 1%) = 0.73                DL (p 0.1%) = 1.09 
2007-2009 7.84 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.65 97.5 -0.19 - B 
2008 9.28 118.3 1.43 *** C 
2009 6.60 84.2 -1.24 000       A 
Calmax 
DL (p 5%) = 0.51          DL (p 1%) = 0.73                DL (p 0.1%) = 1.09 
2007-2009 7.70 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.58 98.4 -0.12 - B 
2008 9.01 117.0 1.31 -           C 
2009 6.52 84.6 -1.18 -       A 
Media 
     DL (p 5%) = 0.33         DL (p 1%) = 0.47               DL (p 0.1%) = 066 
 
Tabelul 3. Efectul interacŃiunii dintre condiŃiile climatice şi fertilizarea foliară asupra atacului de pătare roşie 
(Polystigma rubrum), pe frunzele de prun, Călacea, judeŃul Sălaj (2007 - 2009) 
Factorul B 
(fertilizantul) 
 
Factor A 
(anul) 
 
Grad de atac 
 
% faŃă 
de martor 
 
DiferenŃa faŃă de 
martor 
 
SemnificaŃia 
diferenŃei 
 
Testul 
Duncan 
 
2007-2009 5.80 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.72 98.5 -0.09 -  D 
2008 6.77 116.7 0.97 *        E 
2009 4.92 84.8 -0.88 0     B 
Nutri leaf 
 DL (p 5%) = 0.75         DL (p 1%) = 1.21                DL (p 0.1%) = 2.19 
2007-2009 5.47 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.29 96.7 -0.18 -        C 
2008 6.56 119.8 1.08 *         E 
2009 4.57 83.5 -0.90 0   A 
Ferticare 
DL (p 5%) = 0.75          DL (p 1%) = 1.21                DL (p 0.1%) = 2.19 
2007-2009 5.85 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.64 96.4 -0.21 -    D 
2008 6.80 116.2 0.95 *          E 
2009 5.11 87.3 -0.74 -      BC 
Calmax 
DL (p 5%) = 0.75          DL (p 1%) = 1.21                DL (p 0.1%) = 2.19 
2007-2009 5.71 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.55 97.2 -0.16 -   AB 
2008 6.71 117.5 1.00 *      B 
2009 4.87 85.3 -0.84 0   A 
Media 
DL (p 5%) = 0.70         DL (p 1%) = 1.16               DL (p 0.1%) = 2.18 
 
 
La varianta tratată cu Nutri leaf rezultatele cele mai 
bune s-au înregistrat în anul 2009 cu un grad de atac de 
4.92%, (diferenŃă semnificativ negativă), urmat de 
varianta din 2007 cu 5.72%. Cel mai ridicat grad de atac 
s-a constatat în anul 2008 (6.77%), diferenŃa înregistrată 
fiind semnificativ pozitivă. În cazul atacului moniliozei 
(Monilinia spp.), studiul de faŃă a demonstrat (tabelul 4) 
influenŃa factorilor climatici asupra comportamentul 
soiurilor. Gradul de atac cel mai ridicat s-a înregistrat în 
anul 2008. Examinând interacŃiunea soi x condiŃii 
climatice conform tabelului 5, se poate observa faptul că 
în anii 2007 şi 2009 la toate cele patru soiuri nu s-au 
înregistrat diferenŃe faŃă de martor, în timp ce în anul 
2008 diferenŃa a fost semnificativă. 
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Tabelul 5. InteracŃiunea soi x condiŃii climatice asupra atacului de monilioză (Monilinia spp.). pe lăstarii de prun, 
Călacea, judeŃul Sălaj (2007 - 2009) 
Soiul Anul Grad de atac % faŃă de 
martor 
DifrenŃa faŃă 
de martor 
SemnificaŃia 
diferenŃei 
Testul  
Duncan 
2007-2009 7.47 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.42 99.4 -0.05 - B 
2008 8.42 112.7 0.95 **     C 
2009 6.57 87.9 -0.90 00       A 
Ana Spath  
DL (p 5%) = 0.63           DL (p 1%) = 0.86               DL (0.1%) = 1.16 
2007-2009 7.96 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.81 98.1 -0.15 - B 
2008 9.45 118.6 1.48 ***    C 
2009 6.62 83.2 -1.34 000       A 
Gras ameliorat 
DL (p 5%) = 0.63           DL (p 1%) = 0.86               DL (0.1%) = 1.16 
2007-2009 7.83 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.66 97.8 -0.18 -          B 
2008 9.41 120.1 1.58 ***     C 
2009 6.43 82.1 -1.40 000       A 
Stanley 
DL (p 5%) = 0.63           DL (p 1%) = 0.86               DL (0.1%) = 1.16 
2007-2009 7.54 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.42 98.4 -0.12 - B 
2008 8.76 116.2 1.22 ***           C 
2009 6.44 85.4 -1.10 00       A 
Tuleu timpuriu  
DL (p 5%) = 0.63           DL (p 1%) = 0.86               DL (0.1%) = 1.16 
2007-2009 7.70 100.0 0.00 Mt. - 
2007 7.58 98.4 -0.12 - B 
2008 9.01 117.0 1.31 ***           C 
2009 6.52 84.6 -1.18 000       A 
MEDIA 
DL (p 5%) = 0.21           DL (p 1%) = 0.34               DL (0.1%) = 064 
 
Tabelul 5. InteracŃiunea soi x condiŃii climatice asupra atacului de pătare roşie (Polystigma rubrum), pe frunzele de 
prun, Călacea, judeŃul Sălaj (2007-2009) 
Soiul Anul Grad de atac % faŃă de 
martor 
DifrenŃa faŃă de 
martor 
SemnificaŃia 
diferenŃei 
Testul  
Duncan 
2007-2009 6.87 100.0 0.00 Mt. - 
2007 6.72 97.8 -0.15 -      EF 
2008 7.92 115.3 1.05 *                G 
2009 5.97 86.9 -0.90 - DE 
Ana Spath  
                               DL (p 5%)  =  0.92    DL (p 1%)  =  1.37       DL (p 0.1%)  =  2.21 
2007-2009 6.15 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.94 96.7 -0.21 -        D 
2008 7.08 115.1 0.93 *             F 
2009 5.42 88.2 -0.73 -      CD 
Gras ameliorat 
                               DL (p 5%)  =  0.92      DL (p 1%)  =  1.37        DL (p 0.1%)  =  2.21 
2007-2009 4.57 100.0 0.00 Mt. - 
2007 4.43 96.9 -0.14 -    B 
2008 5.63 123.1 1.05 *      CD 
2009 3.66 80.0 -0.91 -  A 
Stanley 
                                DL (p 5%)  =  0.92      DL (p 1%)  =  1.37        DL (p 0.1%)  =  2.21 
2007-2009 5.24 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.11 97.4 -0.14 -    BC 
2008 6.21 118.4 0.97 *         DE 
2009 4.42 84.2 -0.83 -   B 
Tuleu timpuriu  
                                  DL (p 5%)  =  0.92    DL (p 1%)  =  1.37     DL (p 0.1%)  =  2.21 
2007-2009 5.71 100.0 0.00 Mt. - 
2007 5.55 97.2 -0.16 - AB 
2008 6.71 117.5 1.00 *    B 
2009 4.87 85.3 -0.84 0 A 
MEDIA 
                             DL (p 5%)  = 0.70     DL (p 1%)  =  1.16      DL (p 0.1%)  =  2.18 
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Analizând media celor patru soiuri de prun în 
cei trei ani de experienŃă, se evidenŃiază faptul că în 
anul 2009 diferenŃa a fost semnificativ negativă, iar 
în anul 2008 diferenŃa a fost semnificativă. În anul 
2007 nu s-a înregistrat diferenŃe.  
 
4,Concluzii 
 
Referitor la apariŃia, evoluŃia şi manifestarea 
moniliozei (Monilinia spp), anul   2008 a fost cel 
mai favorabil în ceea ce priveşte atacul asupra 
lăstarilor. Se remarcă faptul că în anul 2008 soiul 
Stanley a avut gradul de atac cel mai ridicat (9.41%) 
şi cel mai scăzut în anul 2007 (6.43%). când de 
altfel se înregistrează valori distinct semnificative 
faŃă de medie. În cazul atacului de monilioză pe 
lăstari nu se poate face o diferenŃiere statistică 
privind rezultatele soiurilor la atacul de monilioză 
pe lăstari însă se poate remarca faptul că 
ierarhizarea comportării soiurilor la atacul de 
monilioză în condiŃiile aplicări unor fertilizări 
foliare situează pe primul loc Anna Spath (7.47%), 
Tuleu timpuriu (7.54%), Stanley (7.83%) şi Gras 
ameliorat (7.96%).  
Patogenul vegetal Polystigma rubrum s-a 
manifestat la valori maxime tot în condiŃiile anului 
experimental 2008, gradul de atac pe frunze 
ajungând până la valori de 5.71%. Soiul cel mai 
rezistent  la   pătarea   roşi e  a   frunzelor   de   prun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Polystigma rubrum) s-a dovedit a fi soiul Stanley în 
timp ce soiul sensibilitatea cea mai scăzută o înregistrează 
soiul Anna Spath. Dintre fertilizanŃi, Ferticare este 
produsul care a condus la cele mai bune rezultate 
obŃinându-se gradul de atac cel mai scăzut 4.57%. 
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